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Abstract 
The producer is the secret of the product's existence. However, the Halal standards 
have not paid much attention to his side, particularly in terms of his legal obligations, 
which are the basis of work in the Halal sector. The producer here means who 
processes the production, as well as all the logistics operators; starting from the 
manufacturers, suppliers, marketers, transporters etc., whom the researcher wills to 
explain their obligations according to the Malaysian standards of Halal products as it 
is the most important standards in this regard. In addition to an attempt to assess 
those standards in terms of their applicability, and the efficiency of the legislative 
policy followed in making them in terms of absorption the general frameworks, in 
order to strengthen their legal positions, and to contribute to the strengthening of the 
halal products' legal framework in general. Through adoption of descriptive and 
analytical methods in the research, it is found that the Malaysian standards 
established an acceptable basis for the legal obligations of producers. However, 
there are some shortcomings in the difficulty of meeting some legal and technical 
obligations, and their cumbersome in compliance with the systems, especially in the 
double-activity producers to produce halal and non-halal products. The research 
recommends re-enactment of the policy adopted in these obligations to be more 
realistic and comprehensive, as well as separation between the producers of halal 
and non-halal products to facilitate compliance in one side, and to ensure production 
Halal on the other hand, and opening new investment prospect for emerging 
companies or existing dual companies to dedicate all its research and technical 
efforts for the Halal industry. 
Keywords: Halal Producers' Obligations - Difficulty of Compliance - Regulating - 
Separation of Halal and Non-Halal Products to Ensure Compliance and Development 
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نَتج، وعلى الرغم من ذلك فإن معايَت احلالل مل تُعَتُُه إىتماٍم يُذكر خصوصًا من 
ُ
نِتج ىو سّر وجود ادل
ُ
ادل
نَتج من قام بعملية اإلنتاج، 
ُ
حيث إلتزاماتو القانونية اليت تُعترب أساس العمل يف قطاع احلالل، ونعٍت بادل
وغَتىم، وىو ما   وموردين ومسوقُت وناقلُتصنعُتمُ وكذلك كافة القائمُت على اخلدمات اللوجستية من 
أستشعر معو الباحث بيان تلك اإللتزامات وفقًا للمعايَت ادلاليزية للمنتجات احلالل لكوهنا من أىم 
ادلعايَت يف ىذا الشأن، باإلضافة إىل زلاولة تقييم تلك اإللتزامات من حيث مدى قابليتها للتطبيق، 
تَّبعة يف تقنينها من حيث إستيعاهبا لألطر القانونية السائدةكفاءة السياسة التشريعية   ومدى
ُ
حملاولة  ،ادل
ومن خالل  تعزيز مراكزىم القانونية، وللمسامهة يف تعزيز اإلطار القانوين للمنتجات احلالل بشكٍل عام،
 مقبولً  اً سأرست أسا قد البحث بإنتهاج ادلنهجُت الوصفي والتحليلي تبُت أن ادلواصفات القياسية ادلاليزية
ات من إل أنو تعًتيو بعض العيوب ادلتمثلة يف صعوبة الوفاء ببعض اإللتزام ،لإللتزامات القانونية للمنتجُت
 يف متابعتها، خصوصًا يف رىق نظم اإلمتثالوتشعُّب اإللتزامات بشكل يُ  ،النواحي القانونية والفنية
 
ُ
وىو ما أوصى معو الباحث بضرورة   احلالل،ادلنتجات احلالل وغَت  مزدوجي النشاط إلنتاجنتجُتادل
فضاًل عن الفصل  إعادة السياسة التشريعة ادلتبعة يف ىذه اإللتزامات حبيث تكون أكثر واقعية ومشولية،
وضمان  ،لتسهيل عملية اإلمتثال من ناحية بُت منتجي ادلنتجات احلالل وغَت احلالل بشكل هنائي
ناشئة، أو  باإلضافة إىل فتح آفاق إستثمارية جديدة لشركات ،الل يف ادلنتجات من ناحيٍة أخرىاحل
 ُتكرِّس كافة رلهوداهتا البحثية والتقنية لصناعة احلالل.للشركات القائمة ادلزدوجة ل
الفصل  -إعادة التقنُت  –صعوبة اإلمتثال  –ادلنتجات احلالل نتجي مُ إلتزامات :  الكلمات المفتاحية
 .احلالل لضمان اإلمتثال وتطوير صناعة احلاللبُت ادلنتجات احلالل وغَت 
 مقدمة :ال
واسعًا ُمنقطع وصناعيًا رواجًا جتاريًا  على وجو اخلصوص ادلنتجات احلاللقطاع احلالل عموماً، و  شهد
دلنَتج فقد كرَّست ُجل رلهوداهتا لإلىتمام باالتطورات  تلك مواكبة والتشريع وزُلاولًة من البحث ،النظَت
جارية من حيث تسويقو وأمهيتو الت ،اتو ومدى حتقُّق صفة احلالل فيهامن حيث مكون ؛اتواحلالل ذ





عمليات الالحقة لعملية اإلنتاج باإلضافة إىل دور القائمُت على ال ،ج( الذي يُعترب سّر وجود ادل
تسليط وىنا دعت احلاجة إىل  من ناقلُت وموّزعُت ومسّوقُت وغَتىم من ُمقدِّمي اخلدمات اللوجستية،
مركزه القانوين ضمن إطار ادلواصفات القياسية ادلاليزية للحالل، من خالل بيان إلتزاماتو  الضوء على




انية ضمان الوفاء هبا، حفاظاً على مركزه القانوين، ومسامهًة القانونية وزلاولة تقييمها من حيث مدى إمك





،فإنو من األمهية مبكان التعريف بو  ىو ادلعٍت باإللتزامات ادللقاة على عاتق ادل




مث  ،القانونية دل
ُنِتج، حملاولة التمييز بُت دوره وبُت دور ُمقدِّمي اخلدمات اللوجستية، ليتسٌتَّ لنا اخلوض يف 
التعريف بادل
 إلتزاماهتم القانونية وصفاً وتقييماً.
 التعريف بالمنَتج الحالل :
وىو  ،3وليد عملية اإلنتاج أو أنو ،ع ىو إسم ادلفعول لعملية اإلنتاجوفقًا لقاموس ادلعاين اجلام ادلنَتج لغةً 
ولذلك فإنو ليزال يدور بُت تعريفات متعددة  ،رلال اإلقتصاد إىل رلال القانون ت إستعارتو منمفهوم دتَّ 
يصلح أن يكون زلاًل للحقوق  بُت من يُدرجو ضمن ادلفهوم ادلوسع لألشياء اليت تُعرَّف بأهنا "كل ما
 بأنو ربز الدور اإلنتاجي فيو بتعريفووبُت من يُ ، 5القانون اللييب ،وىو ذات التعريف الذي أخد بو4ادلالية"
 .6"حصيلة أو ذترة العملية اإلنتاجية
كُمنَتج بالشكل وإظهار طبيعتو   ،للمنَتج إلبراز صبغتو القانونية وقد جاء اإلىتمام بإيراد التعريف القانوين
الذي يألفو ادلنتجُت قبل إتصافو بصفة احلالل اليت ُتضفي عليو الطابع الشرعي ادلتمثل يف اإلذن من قبل 
 .8،أو إجازتو وإباحتو لو 7الشارِع
 التجارية ادلاليزي فقد ورد ألول مرة يف قانون األوصاف ،أما عن التعريف القانوين للمنَتج احلالل حتديداً 
الذي عرّفو بأنو  2100صاف التجارية ادلاليزي لسنة و والذي تطور مبوجب قانون األ ،0975 لعام
توافق مع الشريعة اإلسالمية ادلنَتج
ُ
غَت مذكاة أو  ،أي مكونات تعود حليوانات زلرَّمة ؛والذي خيلو من ،ادل
أي شئ  أو ؛وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية أو أي شئ صلس أو ُمسِكر ؛وفقًا للقواعد الشرعية
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مستخرج من اإلنسان أو عائد إليو ل جتيزة الشريعة اإلسالمية ؛أو أي مواد ضارة أو خطرة أو سامة 
وأن ل خيتلط عند إعداده أو  ،ع بواسطة أدوات ملوثة بالنجاسات،وأن لحيضِّر ادلنَتج أويُعاجل أو ُيصنَّ 
ام ادلتقدمة أو أي شئ صلس وفقًا ألحكجتهيزه أو ختزينو مع أي منتجات ل تنطبق عليها الشروط 
كما جيب فيو أن يتّم إعداده وتصنيعو وجتهيزه وختزينو ونقلو وعرضو وجتهيزه مبراعاة  ،الشريعة اإلسالمية
وىي إشًتاطات لطادلا فصَّلتها  ،9اإلشًتاطات الصحية ومعايَت اجلودة والسالمة والصحة واألمان يف ادلنَتج
،كما أستلهمتها كافة زلاولت تقنُت احلالل يف (MS 1500:2009)10ادلواصفة ادلاليزية 
 .11ادلنتجات
ومها اإلمتثال  ،احلالل ادلنَتج ُت أساسيُت يتعُت حتقيقهما يفويكشف لنا التعريف ادلتقدم عن جانب
ُنَتج من حيث خلوِّه من النجاسات وادلسكرات واحملّرمات
 وىو ما أصطلح على ،للقواعد الشرعية يف ادل
والنظافة يف كافة مراحل  ل لقواعد اجلودة والسالمة الصحيةواإلمتثا ،تسميتو جبانب احلالل يف ادلنَتج
ستهلك بإتِّباع النظم ادلعمول هبا يف ىذا الشأن
ُ
نَتج احلالل وصوًل إىل ادل
ُ
لسيما  ،حتضَت وإنتاج ادل
(GMP)12 ( وGHP)13(  باإلضافة إىل نظامي ،HAS)14( ،HACCEP)15  ،ا أصطلح وىو م
   .16على تسميتو جبانب الطيِّب يف ادلنَتج احلالل
 : منِتجلالقانوني ل التعريف
سبقت اإلشارة إىل أن مصطلح اإلنتاج مصطلحًا إقتصاديًا وىو يُطلق على الوسيلة اليت يتم بواسطتها  
احلصول على اخلدمات والسلع الالزمة إلشباع حاجاتو ،أما القائم بذلك ،أي ادلنِتج فهو من يتوىل الشئ 
احلالل دلَّا تزل يف بادئ  ةوحيث أن الدراسات ادلعنية بصناع، 17حىت يؤتى نتاجو وادلنفعة ادلرجوة منو
فإنو ل  ،أمرىا، لسيما ضمن إطار الدراسات القانونية اليت قلما سامهت يف الدراسات ادلعنية باحلالل
نِتجمن الرجوع إىل القانون فقهًا وتشريعًا  مناصّ 
ُ
اليت  ادلختلفة ادلسميات بُت للبحث عن تعريف ادل
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حًتف18يطلقها على إسم الفاعل يف عملية اإلنتاج كالصانع وادل
ُ
وغَتىا من ادلسميات اليت 19وادل
 .20يستند فيها البعض إىل شكل ادلشروع القائم بعملية الصناعة واإلنتاج
فهي تتفاوت أيضًا فيمن  ،لتسميات اليت تطلقها على ادلنِتجوفضاًل عن إختالف النظم التشريعية حول ا
حيث عمدت معظم  ،شريعية ادلتعلقة حبماية ادلستهلكتشملهم بتلك الصفة تبعًا للسياسات الت
الفعلي  التشريعات إىل إطالق وصف ادلنِتج وتعميمو على كل ذوي الصلة بادلنَتج بصرف النظر عن دوره
 ،توريد ادلنَتجية من نقل وتوزيع و أي سواًء إقتصرت على العمليات اللوجست ،21يف عملية اإلنتاج وأمهيتو
وىو ما يقتضي بيان تلك الصفات اليت رؤي تقسيمها  ،يقياً وجوىرياً يف إجياد ادلنَتجت دوراً حقأم أهنا تولَّ 
 احلكمي.شكلي و النِتج أطلقنا على ثانيهما ادلو  ،الفعلينِتج ادل فئتُت؛ أطلقنا على أوذلما إىل
نِتج الفعلي فن
ُ
اإلنتاج الفعلي للمنَتج أو جزٍء منو والذي يتوىل عملية  عٍت بو ادلنِتج القائم بعمليةأما ادل
 :22( ويكون على أربعة صورTransformationالتحويل الصناعي )
: ىي اليت يتوىل فيها عملية التصنيع بالكامل إبتداًء من توفَت ادلواد األولية مروراً بالتصنيع  الصورة األولى
 ،ي إمسو التجاري وعالمتو التجاريةللمستهلك بشكل حيتو والتحويل الصناعي وصوًل إىل توزيع ادلنَتج 
 نادرة يف عمليات التصنيع احلديثة. وىي صورة باتت ،وحيد على ادلنَتجوفيها يكون ادلسئول ال
وجيمع من ضمن مكوناتو  ،نِتج معظم عملية التحويل الصناعي: وىي اليت يتوىل فيها ادل الصورة الثانية
 آخر.مكّون مت تصنيعو من صانع 
: وفيها يقتصر دور ادلنِتج على إنتاج جزء بعينو يدخل ضمن صناعة منَتج هنائي آخر  الصورة الثالثة
وفيها يكون مسئوًل عن الضرر الناتج عن ىذا اجلزء دون غَته بصرف النظر عن عدم مسامهتو يف إخراج 
 ادلنَتج النهائي أو عدم وضع عالمتو التجارية عليو. 
                                                           
 اجلزء الثالث. ،2110 سنة ،ادلنشور 0111 رقم الماليزي المستهلك حماية قانون 18
 (.266/  91( من ادلرسوم التنفيدي اجلزائري رقم )2ادلادة ) 19
 حتويل األساسي غرضها يكون اليت اإلقتصادية ادلشروع الصناعي بأنو : الوحدة 0191( لسنة 33قانون التنظيم الصناعي الليبي رقم )يُعرف  20
 يف ،مبا الصنع كاملة منتجات إىل الوسيطة ادلنتجات حتويل ،أو وسيطة أو الصنع كاملة منتجات إىل حيوانية أو زراعية أو منجمية كانت سواءً  ادلواد
 الصناعية. اخلدمات مشاريع من وغَتىا واألجهزة اآللت وصيانة وتركيب جتميع ذلك
ُنِتج بأنو : للمنِتج 2110،ادلنشور سنة  0999محاية ادلستهلك ادلاليزي رقم يُعرِّف قانون  21
 السلع إنتاج أو أوتصنيع بتجميع يقوم شخص أي بأنو ادل
 0، الفصل الثالث معروف  غَت مصدر من ِسلع يوزّع أو يستورد ،أومن منِتج أنو على نفسو يُقدِّم ،أومن منتجات أو سلع أي على عالمتو يضع ،أو
 التوجيو من( 2) وادلادة األورويب للمنِتج اجمللس إتفاقية من( 2) ،وادلادة لىاي إتفاقية من( 2) ادلادة أيضاً  يف ىذا ادلعٌت ،أنظر أيضاً : أنظر ، 7،ص 
 األورويب.
 وما بعدىا. 262،ص ( 2100دار الكتب القانونية ،بال عدد الطبعة ، ، )مصر: المسئولية عن الغش في السلعإبراىيم أمحد ، ،البسطوسي 22




وفيها يتوىل ادلنِتج إنتاج ادلواد اخلام وادلواد األولية قبل خضوعها لعملية التحويل :  الصورة الرابعة




كأن يقدم نفسو هبذه الصفة أو  ،ي يظهر للجمهور بإعتباره صانعاً هو ادلنِتج الذفنِتج الشكلي ادل
يطلب موزع ادلنتجات من ادلنِتج احلقيقي اإلنتاج وحيدث ذلك عندما  ،و على ادلنَتجيضع عالمتو أو إمس
وىنا يكون ادلنِتج احلقيقي  ،ع إمسو أو عالمتو التجارية عليهاعلى ضلٍو معُت ومبواصفات معينو مث يض
 وبالتايل يتحمل ادلنِتج الظاىر ادلسئولية عن ادلنَتج.  ،مسَتًت 
 ،نِتج على الرغم من عدم حقيقة ذلكحكم ادلأما ادلنِتج احلكمي فادلراد بو من أعتربتو التشريعات يف 
ورة  ويظهر يف صوريت ادلوّرد الذي يقوم بإستَتاد السلع بغرض بيعها أو تأجَتىا أو توزيعها يف أي ص
 .24الذي يتوىل توزيع السلعة أو ادلنَتج 23وادلوزّع ،كانت ضمن إطار نشاطو التجاري
 الحالل :اإللتزامات القانونية لمنتجي المنتجات مضمون 
 ،أن ادلواصفات القياسية ادلاليزيةإل  ،قانونية حول مضمون مفهوم ادلنِتجعلى الرغم من اإلختالفات ال
شار إليها لسيما ادلواصفة
ُ
عمدت إىل التفرقة بُت  (MS1500:2009) رقم القياسية ادلاليزية ادل
تقسيم يؤيده الباحث  وىو جستية،وُمقدمي اخلدمات اللو  ،الفعلي يف الفقرة السابقة(ادلنِتج )مبعناه 
مع اإلعتماد على ادلواصفة ادلتقدمة  مات ذوي الصلة بادلنتجات احلالل يف التمييز بُت إلتزا ويأخد بو
الشكلية أو  كمصدر ذلذه اإللتزامات ،مع التنويو إىل أننا سوف نقتصر على اإللتزامات ادلوضوعية دون
 : 25من قبل ادلنتجُت حلصول على شهادة احلاللا لكوهنا ترد واضحة يف متطلبات اإلجرائية
 : وفقاً لمواصفات الحالل الحالل اتالمنَتج يإلتزامات منِتج
 مكونات المنَتج :  إلتزامات المنِتج تجاه -0
أي مكونات غَت  يقع على ادلنِتج يف جانب ادلكونات الداخلة يف ادلنَتجات اليت ينتجها عدم إستخدام
أو من  ، مذبوح وفقًا للشريعة اإلسالميةأو غَت ،مكونات مستخرجة من مصدر غَت حالل أو ،حالل
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 كما يلتزم من جهٍة أخرى بعدم إستخدام مكونات غَت ،26(2.5حيوانات متغدية على النجاسات )
فضاًل عن وجوب عدم  ،(2.5.0.2البند ) ،غَت ذات جودة غَت نظيفة أو أو غَت جيِّدة أو ،صحّية
 ،(2.5.0.6تعود إىل مصادر زلّرمة )ي مكونات معدلة وراثيًا إذا أحتوت على مكونات إستخدام أ
 ،27(2.05وىو ما ذىبت إليو أيضًا ادلواصفة القياسية ادلاليزية اخلاصة مبنتجات األدوية احلالل )
اإللتزام ، فضاًل عن 28وادلواصفة القياسية ادلاليزية اخلاصة مبستحضرات التجميل ومواد العناية الشخصية
 أن يكونوا حائزين لشهاد احلالل. تقدمي ادلنِتج لقائمة ادلوردين الذين يتوجب فيهم أيضاً ب
ية التعرُّف على مكونات ادلنتجات سواًء من كيفل الذي يطرح نفسو يف ىذا اجلانب ىو  إل أن السؤا
خالذلا مكونات  يف ظل العمليات التجارية الوسعة اليت تنتقلحيث احلُرمة أو من حيث النظافة، 
ركَّبة، ادلنتجات
ُ
  ساؤل جُييب عنووىو ت، خصوصاً ادلنتجات ادل
ُ
كيفية   خترب بالدرجة األوىل ،وبسؤآيل عنادل
دتييز ادلكونات خنزيرية ادلصدر إذا مّت خلطها مع مواد أخرى، وكذلك اللحوم فيما إذا كانت ُمذكَّاة، تبُّت 
تاح ليزال على دتييز ذلك
ُ
مبا جيعل اإللتزام هبذا اجلانب إلتزام أخالقي أو إسًتشادي، ل  ، 29أن العلم ادل
 وىو ما يقتضي تعزيز اإللتزامات القانونية بشكٍل أوسع ،دُيكن التعويل عليو لضمان احلالل يف ادلنتجات
  .يف ىذا اجلانب
 إلتزامات المنِتج في عملية اإلنتاج : -3
فضاًل عن تقيده  ،اد غَت حالل أثناء مرحلة التصنيعمو يلتزم ادلنَتج يف عملية اإلنتاج بعدم إستخدام أي 
ين خاصة بإنتاج أن خُيصص أو يُنشئ مباب لتزمكما ي ،ة والسالمة واجلودة ادلشار إليهابنظم النظاف
على أن تكون ُمصمَّمة بشكل حيول دون اخللط بُت ادلنتجات احلالل من جهة ادلنتجات احلالل 
ص من مبا يف ذلك مرحلة التخلَّ  ،وذلك يف كل مراحل اإلنتاجلوثات ،وغَتىا من ادلنتجات وادل
نة وأن تكون زُلصَّ  ،معزولة عن مزارع وحظائر اخلنازيركما جيب أن تكون ىذه ادلباين بعيدة و  ،الفضالت
 .30للحيلولة دون دخول احليوانات
الل دون غَتىا من أما بالنسبة دلعّدات وجتهيزات اإلنتاج جيب أن تكون سُلّصصة إلنتاج ادلنتجات احل
وفقاً كما جيب تطهَت تلك ادلعدات اليت سبق إستخدامها يف إنتاج منتجات غَت حالل  ،31ادلنتجات
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فضاًل عن  ،32وذلك بغسلها سبع مرات على أن تكون أوذلا وآخرىا بالًتاب ،للنظم ادلعمول هبا للتطهَت
مبا يف ذلك النظافة الشخصية  ،اإلنتاجآمان الغداء يف كل مراحل مراعاة قواعد السالمة والنظافة و وجوب 
 .33للعاملُت
ي ادلشرع من وبالنظر إىل ىذه اإللتزامات فإنو لبد من اإلشادة بدايًة بأمهيتها كنواة لإللتزامات اليت يبتغ
إل أنو ومن جانب اإلنصاف وتعزيز إستقرار ادلركز القانوين ذلذه اإللتزامات ُنشَت إىل  ،ورائها تعزيز احلالل
إنشاء ادلصنع  ومن ذلك مثاًل اإللتزام باإلبتعاد عن ،لشروط اليت قد ل تتفق مع الواقعتتضمن بعض ا أهنا
حيث أنو وإن أمكن تطبيق ىذا الشرط عند منح شهادة احلالل للكشف عن ادلوقع  ،عن حظائر اخلنازير
وجود ضمان قانوين مانع من إل أنو ل دُيكن اإللتزام بو ُمستقباًل لعدم  ،من حظائر )رمسية(وما حيتويو 
 إقامة ىذه احلظائر جبواره.
)وىي الُغسل نُت عملية تطهَت النجاسات حرفياً كما وردت يف مصدرىا الشرعي تقفضاًل عن ذلك فإن 
نِتج ىو أمر قد ل دُيكن 
ُ
حيث ل دُيكن تطبيق  ،تطبيقوبادلاء والًتاب( ووضعها كإلتزام قانوين على عاتق ادل
دة وىو ما دُيلي إعا ،34التقنيات احلديث اليت أنضمت إىل عامل الصناعة ويف مقدمتها الروبوتذلك على 
أو تقضي  ،ولكن بإجياد آليات تكفل تطبيقها ليس بالتغاضي عنهاالنظر يف مثل ىذه اإللتزامات، 
 بالفصل التام بُت ُمنتجي ادلنتجات احلالل وغَت احلالل.
 : الحالل في المنتجات والمكملة دمات اللوجستيةاإللتزامات القانونية لمقدمي الخ
جاء تنظيم اإللتزامات ادلتصلة باألعمال اللوجستية ادلتعلقة بادلنتجات احلالل مبوجب  مواصفات قياسية 
وادلواصفة القياسية  ،(MS1500: 2009)حيث تناولت ذلك ادلواصفة القياسية  ،يف ماليزيا سلتلفة
(MS2200:PART1:2008)،  جانب من تنظيمأخرى جاءت سُلصَّصة ل مواصفةفضاًل عن 
 القياسية فإن ادلواصفةإل أنو وعلى الرغم من ذلك،  ،MS2565:2014)35)األعمال اللوجستية 
(MS1500:2009) اإلستناد إليها يف توضيح اإللتزامات ذات الصلة  تظل أمشل وأعّم وىو ما دُيلي
وسنتناول ضمن ىذا اإلطار رى كلما دعت احلاجة إىل ذلك، األخ مع إمكانية اإلستعانة بادلواصفات
 ،اليت تعقب عملية اإلنتاج مباشرةً إلتزامات القائمُت على عمليات التغليف والتعبئة بدايًة لكوهنا العملية 
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الحقة العمليات ال ُتشكِّل مث إلتزامات القائمُت على عمليات النقل والتخزين والتسويق والعرض لكوهنا
 ذلك :ل
 إلتزامات القائمين على عمليات التغليف والتعبئة : -0
عدم  MS:1500:2009)36)وفقًا للمواصفة القياسية  يقع على عاتق القائم على عملية التغليف
كما يلتزم يف تصنيعو  ،ادلواد الضارة يف تصنيع ادلغلَّفإستخدام أي مواد من احملرمات أوالنجاسات أو 
وىو ذات اإللتزام الذي فرضتو  ،اصة بأغلفة ادلنتجات غَت احلاللخلام اخلبالفصل التام بينو وبُت ادلواد ا
 ،أن يكون ادلغلَّف مناسب للمنَتج كما جيب ،اخلامس منهايف البند  (MS2565:2014)ادلواصفة 
وبُت مغلفات وأن يكون يف كل مراحل تصنيعو وحتضَته ومعاجلتو منفصل كليًا عن أي إتصال بينو 
كما جيب أن يتم تصنيع ىذه  ،صلاسات أو أي مواد سامة أو ضارة أو أي ،احلاللادلنتجات غَت 
 .37ادلغلفات يف بيئة صحية ونظيفة
كما جيب أن حيتوي ادلغلف على بيان بادلكونات بشكل دقيق بدون إستعمال أي مرادفات أو سلتصرات 
لط أو سوء فهم كبعض أو بإستعمال األحرف األوىل للمكّون مبا ُيضلل ادلستهلك أو يوقعو يف خ
نتاج وادلعاجلة ،كما جيب يف مغلفات اللحوم أن حتتوي على بيان بعملية اإل38األلفاظ اليت توحي باحلالل
 .39كما جيب وضع عالمة احلالل بصورة واضحة للمستهلكُت ،وتارخيها ومصدرىا
نِتج منها ما دُيكن الوفاء 
ُ
ع بو كاجلودة والسالمة ووضوُتضفي الشروط ادلتقدمة إلتزامات إضافية على ادل
إل أن بعضها اآلخر خيتلف إختالفًا كليًا مع النظم ادلعمول هبا يف  ،عالمة احلالل بشكٍل واضح وغَته
حيث أن تلك الوسيلة ىي اليت  ،رادفات أو الرموز لبيان ادلكوناتالبيانات كإشًتاط عدم إستخدام ادل
 آليات قانونية للتعريف بالرموز والبيانات اجلديدة جيري العمل عليها يف ادلنتجات شلا يقتضي تكريس
 ،التعارف عليها من اجلهات ذات الصلة بالًتميز والًتقيم وادلراقبة احلالل يف ادلنتجات ليتمّ  للمنتجات
 .40ل سيما من حيث بياناتو التجارية وىو ما يقتضي تعزيز خصوصية ادلنَتج احلالل من الناحية القانونية
 مين على عمليات النقل والتخزين والتسويق والعرض :إلتزامات القائ -3
 : المنتجات الحالل نقلإلتزامات القائمين على عمليات  - أ
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حيث أنو وفضاًل عن  ،الوصل بُت ادلنِتج وادلستهلك يُعد النقل الوسيلة الرئيسية لتداول ادلنتجات وحلقة 
وسيلة النقل خلصائص ادلنتجات ؛من منتجات األلتزامات األساسية يف النقل وادلتمثلة يف مراعاة طبيعة 
 ،41اليت تقتضي توفَت ادلربدات وغَتىا ادلناسبة مصنَّعة أو منتجات حلوم أو غَتىا من حيث درجة احلرارة
تصنيف ادلنتجات احلالل وعزذلا عن غَتىا من بالناقل  (MS1500:2009) رقم ادلواصفة ألَزَمت
 ،من األشياء وادلنتجات غَت احلاللادلنتجات أثناء النقل للحيلولة دون إختالط تلك ادلنتجات مع غَتىا 
تخصيص وسائل نقل خاّصة لنقل فضاًل عن إلتزامو ب ،ة شروط النظافة واحلّد من الثلوثمع مراعاة كاف
 .42دامها لنقل أي منتجات أو مواد أو أشياء أخرى غَت حاللادلنتجات احلالل ول يتم إستخ
 إلتزامات القائمين على عمليات التخزين : - ب
إىل جانب اإلشًتاطات الفنية األساسية الواجية يف عمليات التخزين ادلتمثلة يف مراعاة ظروف التخزين 
جيب على القائم  ،43والثلوثمن حيث الربودة والتصفيف وطريقة التخزين لضمان السالمة من الفساد 
ختصيص سلازن خاّصة لتخزين  (MS1500:2009)بعملية التخزين وفقًا للمواصفة ادلذكورة 
كما يقع عليو اإللتزام بتصنيفها لعزذلا واحليلولة دون حدوث خلط  ،ادلنتجات احلالل وموادىا األولية
ن خاّصة للمنتجات اليت حتتوي بينها وبُت غَتىا من ادلنتجات يف ادلخازن ،كما جيب ختصيص أماك
 .44على النجاسة ادلغلظة )اخلمر واخلنزير(
 إلتزامات القائمين على عمليات التسويق : -ج 
يلتزم ُمسّوق ادلنتجات احلالل بتصنيف ىذه ادلنتجات ،وبالفصل بينها وبُت غَتىا من ادلنتجات يف كافة 
احلالل أن ل يشتمل على أٍي صورة أو  كما جيب يف اإلعالن التسويقي للمنَتج ،45مراحل التسويق
 عبارة خُتالف الشريعة اإلسالمية.
 إلتزامات القائمين على عمليات العرض : -د 
كما  ،صنيفها بشكل معزول عن غَتىا من ادلنتجاتت ادلنتجات احلالل عرضجيب على القائم بعمليات 
ة  توية على النجاسة ادلغّلظجيب ختصيص مكان خاص يشتمل على كافة مرافقو اخلاصة للمنتجات احمل
 .46على أن يتم دتييز ىذا الفضاء بعبارة )غَت حالل( ،كلحم اخلنزير واخلمور بأنواعها
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وبالنظر إىل اإللتزامات ادلتقدمة يتبُت أهنا ُتضفي أعباء كبَتة على عاتق ادلنِتج وعلى عاتق ادلؤسسات 
نِتج أعباء ُتشكِّل القائمة على مراقبة اإلمتثال دلعايَت احلالل وتطبيقها 
ُ
يف آٍن معًا ،حيث تفرض على ادل
فضاًل عن ذلك  ،راحلهاتكاليف إضافية لتخصيص مرافق ووسائل خاصة بادلنتجات احلالل يف كافة م
مؤسسات اإلمتثال اليت يقع عليها تفاصيل واسعة دُيكن أن يؤدي اإلخفاق فيها إىل فإهنا تُثقل كاىل 
 ُشبهة احلُرمة.
 : خاتمةال
إل أن  ،احلالل يف اجملال الصناعي تقنُتإىل أنو وعلى الرغم من حداثة  ختام الدراسة جتدر اإلشارةويف 
ت التنظيمية األساسية لإللتزامات القانونية دلنتجي ادلواصفات القياسية ادلاليزية دتّكنت من وضع اللبنا
ىم من ُمقدمي وناقلُت وغَت ادلنتجات احلالل على إختالف مهامهم من ُمصنعُت وموردين ومسوقُت 
ن إل أن ومبطالعة تلك النظم وما سّنتو م ،اخلدمات اللوجستية حملاولة ضمان احلالل يف ادلنتجات
سّنها لبعض اإللتزامات اليت ل دُيكن الوفاء هبا من الناحية  إلتزامات دُيكن أن يؤخد عنها مأخدين؛ أوذلما
ما وىو  ،البيئة القانونية احمليطةط الشرعية دون إمعان النظر يف العملية وىو ما كان ناجتاً عن تقنُت الشرو 
بُت  واجلمع وثانيهما ىو هنج ادلوائمة ،ادلّتبعة يف ىذه ادلعايَت يف السياسة التشريعيةدُيكن إعتباره خلل 
م لعد وىو هنج وإن كان لو ما يربره يف بادئ أمر صناعة احلالل ،تجات احلالل وغَت احلاللُمنتجي ادلن
عادة النظر مع تطور ىذا القطاع، يرى الباحث أنو قد آن األوان إل إل أنو ،وجود منتجُت متخصصُت لو
ما نُرجِّحو وىو  ،تجي ادلنتجات احلالل وغَت احلاللنمن خالل البحث عن الفصل التام بُت مُ  فيو
آفاق أوسع مث فتح  ،ثالادلنتجات وتيسَت عملية اإلمت ألسباب متعددة يأيت يف مقدمتها ضمان احلالل يف
فتح ّفرص جديدة للشركات الناشئة اليت ترغب  وذلك من خاللاحلالل  ادلتخصص يف صناعة لإلستثمار
يف العمل يف قطاع احلالل، وخلق نوع من التخصُّص يف الشركات القائمة ادلزدوجة من حيث إمكانية 
ىذه الصناعة مبا خيلق  لتطوير البحثية والتقنية رلهوداهتاو  خرباهتا كل إختيارىا لقطاع احلالل مبا ُتكّرس لو
 نقلة نوعية يف قطاع احلالل.
 : والمصادر قائمة المراجع
 القرآن الكريم. 
 والذكاء الروبوت دور وآفاق احلالل ادلنتجات معايَت على ادليَكنة آثار ،ليبا وزلمد أمحد، سامل أمحد
 الثانية للندوة مقدم حبث التكنولوجي، التطور يف احلالل قطاع إلعتبار الضوء تسليط اإلصطناعي؛
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( UiTM) ، (IMDeC2018( )مارا) للتكنولوجيا ادلاليزية باجلامعة ادلنعقد اإلسالمية اإلدارة لتطوير
 .2108 يونيو 28-27 يومي
 فنية كمعرفة لنقلها احلالل ادلنتجات يف الفكرية ادللكية حقوق تعزيز ،ليبا و زلمد ،أمحد سامل أمحد
 02 -02 يف بتايلند عقده ادلزمع واخلدمات ادلنتجات يف احلالل لإلبتكار الدويل للمؤدتر مقّدم ،حبث
 .(i-CHIPS 2018) 2108 يوليو
 عدد بال القانونية، الكتب دار: مصر)، السلع يف الغش عن ادلسئولية كتابو يف البسطوسي أمحد إبراىيم
 .(2100 الطبعة،
 إحياء دار: بَتوت) ادللكية، حق الثامن، اجلزء ادلدين، القانون شرح يف الوسيط ،عبدالرزاق السنهوري
 .(نشر تاريخ ول الطبعة عدد بال العريب، الثرات
 .(0992، 2،ط نشر مكان ول ناشر بال) ،2ج الكليات،، الكفوياحلسيٍت  موسى بن أيوب
 ،2112 تلمسان، بلقايد بكر أيب جامعة إىل مقدمة دكتوراه) للمنتج، ادلدنية ادلسئولية شهيدة،قادة 
 .05 ص ،(2115
 ،لحوم أثناء ذبح ونقل وعرض اللحومالعوامل البيئية والفنية ادلؤثرة يف صالحية ال ،مصطفى فايز زلمد
يعة أحباث مؤدتر الذبائح بُت الشر  ،د اإلسالميمركز صاحل عبداهلل كامل لإلقتصا ،)القاىرة: جامعة األزىر
 (.2112فرباير  01إىل  9 ،ةاإلسالمية وادلمارسة العملي
 دكتوراه رسالة) ادلعاصرة، وتطبيقاهتا واحلرام احلالل إجتماع يف الفقهية ،القواعد عبداهلل حيي موسى بٍت
 (.2112 األردنية، اجلامعة منشورة، غَت
 قانون ادلرافعات ادلدنية والتجارية اللييب.
 .2101( لسنة 22قانون النشاط التجاري اللييب رقم )
 .0999قانون محاية ادلستهلك ادلاليزي 
 األحكام بشأن 2101 لسنة( 22) رقم التجاري النشاط قانون من الثامن الالئحة التنفيدية للكتاب
 اجلريدة يف ادلنشور 2101 لسنة( 088) رقم الوزراء رللس بقرار وادلرفق واإلستَتاد للتصدير ادلنظمة
 .2102 فرباير 26 بتاريخ( 2) عدد الرمسية




 يف الصادر( 2/20) 098 رقم اإلسالمي التعاون منظمة عن ادلنبثق الدويل اإلسالمي الفقو رلمع قرار
 .2102 نوفمرب 22 إىل 08 من الفًتة يف السعودية العربية ادلملكة بالرياض، والعشرين احلادية دورتو
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